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一九二0年の中頃までそ水準にとどり、れから
Year I o.c. c. I s'I P' per cent per cent 
1880 1.5 102 69 
1890 1.9 114 60 
1900 2.6 132 50 
1912 3.2 137 42 
1919 4.3 125 29 
1920 4.3 
1921 5.6 103 18 
1922 4.7 
1923 4.2 121 29 
1924 4.4 
1925 4.3 136 32 
1926 4.4 
1927 4.4 139 32° 
1928 4.5 
1929 4.4 159 36 
1930 5.1 
1931 5.9 147 25 
1932 7.3 
1933 6.7 150 22 
1934 5.4 
1935 4.7 130 28 
1936 4.3 
1937 4.0 130 33 
1938 4.9 
1939 4.3 151 35 
1940 4.0 
1941 3.4 
1942 2.7 
1943 2.2 
1944 2.1 
1945 2.5 
1946 3.3 、
1947 3.3 129 39 
1948 3.5 
1949 3.8 129 34 
1950 3.6 141 40 
1951 3.5 133 38 
1952 3.6 132 37 
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